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Sacarosa + UDP ↔ Glucosa-UDP + Fructosa
- Tejido vascular proporciona 
energía para carga del floema
- Biosíntesis de pared celular
- Fuerza del sumidero en órganos 
de reserva: tubérculos de patata, 
grano de maíz, embriones de 
guisante, etc.
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Papel de SUSy en el desarrollo de la semilla
Mutantes: rugosus4 (guisante) y shrunken1 y sus1 (maíz).
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Relaciones filogenéticas en la familia de proteínas SuSy
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Estructura de los genes SuSy tipo I y II en cereales
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Patrón de expresión en tejidos
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Cinética de expresión en desarrollo y germinación de semillas
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Hibridación in situ en semillas en desarrollo
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Modulación de la expresión por ABA y GA
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Análisis de motivos en cis responsables de regulación hormonal por ABA/GA
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